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ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА
К ак  известно, действительны е величины номинальны х скольж ений  
асинхронны х эл ек тр одви гателей  могут зам етн о  отличаться от данны х,  
приводимы х в к аталогах . Так, по ГОСТ 183-55 дл я  асинхронны х к ор от­
козам кнуты х двигател ей  до п у ск а ет ся  отклонение ном инального ск оль­
ж ен и я  д о  25% . П ричем ст ан дар том  ограничивается лишь наи бол ьш ее  
пр ед ел ьн ое  значение скольж ения. Н аи м ен ь ш ее  его предельное зн а ч е ­
ние стандар том  не у станавли вается . П о д о б р а т ь  электродвигатели , и м е­
ю щ и е оди нак овое ном ин альное ск ольж ение, практически трудно. П о э ­
том у  испол ьзуем ы е в многодвигательны х си стем ах  эл ек тродви гатели  
обычно им ею т ном инальны е скольж ения, несколько отличаю щ иеся  по 
своей величине, что приводит в свою очередь к зам етн ой  н ер а в н о м ер н о ­
сти р асп р ед ел ен и я  нагрузки м е ж д у  ними.
О ценка влияния п ар ам етр ов  двигателей  (в том числе и отклонения  
в величинах ном инального ск ольж ени я) на р а сп р ед ел ен и е  нагрузки  
в двухдви гат ель н ом  асинхронном  при воде приведена  в [1] .  В указан н ой  
р а б о т е  эта  оценка пр ов едена  с учетом некоторой нелинейности р а б о ­
чего участка механической характеристики асинхронного э л ек тр о д в и га ­
теля. О б щ его  реш ения этой за д а ч и  при числе дв игател ей  бол ьш е д в у х  
в литературе , насколько нам известно, не приводится. Н и ж е  р а с с м а т ­
ривается  оп р ед ел ен и е  неравн ом ерности  расп р ед ел ен и я  нагрузки в м н о ­
годвигательном пр и воде п одвесного  конвейера, обусл ов лен н ой  р а зл и ч и ­
ем ном инальны х ск ольж ени й эл ек тр одви гателей  при л ю б о м  их числе.
У становочная м ощ ность приводны х двигателей  подвесны х конвей­
еров по разны м причинам бы вает обычно выше тр ебуем ой , что о б е с п е ­
чивает р а б о т у  эл ек тр одви гателей  такого привода при скольж ени ях, не  
превы ш аю щ их номинальны е. В связи с этим при реш ении поставленной  
за д а ч и  с достаточн ой  дл я  ин ж ен ер ной  практики точностью м о ж н о  счи­
тать указанны й участок  р абоч ей  характеристики эл ек тр одви гателя  
линейным и описать известной зависим остью
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s H — ном ин альное ск о л ь ж ен и е ,
5 — т е к у щ е е  ск о л ь ж ен и е .
Величина относительной погреш ности при определении скольж ения по 
этой зависим ости  по сравнению  с результатам и ее вычисления по вы ра­
ж ен ию , учиты ваю щ ем у некоторую  нелинейность р абоч его  участка х а ­
рактеристики асинхронного двигателя,
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составляет для  значений моментов ф < ф н около 3% . При наличии  
в приводе предохран ительной гидродинам ической муфты та к ж е  м ож н о  
использовать в ы раж ени е (1) для  описания рабочего  участка х а р а к т е ­
ристики привода, так как при м ом ен тах  д о  (1 ,3— 1,5) M n эту часть ее  
характеристики с достаточной точностью м ож н о  считать линейной. П о ­
эт о м у  результаты , полученны е нами для  м ногодвигательной системы  
с. асинхронными эл ектродвигателям и, б у д у т  справедливы  и дл я  случая,  
когда в приводе б у д у т  использоваться у казанн ы е муфты.
Д л я  установивш егося  р еж и м а  работы  многодвигательной системы  
уравн ен ие дв и ж ен и я  в б езр а зм ер н ы х  величинах м о ж ет  быть п р ед ста в ­
лено  как
і =  п і =  п
2 / - 2 + - 0 .  (2)
Z = I г=I
M i
гд е  у і  =  —  м ом ен т, развиваемы й соответствую щ и м  приводным
M Hl
дв и гател ем ;
M ci
фс/ =  —  м ом ен т сил соп ротив лени я  к а ж д о й  ветви к он вейера
M  ні
п р и веденн ы й к валу п р и в о д н о го  двигателя;  
я — число  п р и водн ы х д в и га т ел ей  (ветвей к он вейера);
Мні — номинальны й м ом ен т п ер в о го  дв игател я .
И сп о л ь зу я  в ы р а ж ен и е  (1) м ом ен т / - г о  д в и гател я  м о ж н о  представить  как
t 15 S i-  ß« —  .
Sm
M  Ht-
г д е  V i =  — - — относительны й ном инальны й мом ент эт о г о  двигател я .  
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Т о гд а  у р а в н ен и е  (2) м о ж н о  записать с л е д у ю щ и м  обр азом :
і = п  s  /=1
2 & У  V  -  0. (3)Sh/ JmÀZ=I Z=I
И сх о д я  из доп ущ ен ия  о равенстве ср едн их скоростей движ ен ия  
л ю б ы х  точек зам кн утого  цепного тягового элем ента , введенного  
В. К- Дьячковы м [2] и проверенного им и другим и иссл едовател ям и  
экспериментально, а т а к ж е  полагая  равными диам етры  начальных о к ­
р уж н остей  ведущ и х звездочек , м ож н о  из вы раж ения (3) определить  
ср ед н ее  ск ольж ени е к а ж д о г о  двигателя многодвигательного подвесного  
конвейера
2 ' » C L
s  =  Д .--1.
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С учетом некоторого в о зм о ж н о го  колебания скорости і -го двигателя  
около ее среднего  значения посл едн ее  вы раж ени е м о ж н о  записать так:
і  =  п
2 f r <
S —  і = пО. (1  І  f r ) i
2 -
â s-*
Й Asгд е  Oi =  о т н о си тел ь н о е  и зм е н ен и е  ск о л ь ж ен и я  д в и га тел я .
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Т огда  вы раж ени е момента, которым н а гр у ж а ется  л ю б о й  двигатель  
привода во время работы  конвейера, б у д ет  иметь такой вид:
Pr ( I ±  fri) 2  fr*
f r  =  l - n  а • ( 4 )
SniV U  SliII = 1
И сп ользуя  дл я  оценки неравном ерности  р аспр ед ел ени я  нагрузки  
м е ж д у  отдельны ми электродвигателям и многодвигательной системы  
критерий, п редлож ен ны й В. К- Дьячковы м [3 ] ,  имеем
/ I  Ф •A i =    U f r -  -IOO,
I  =  п
Vе /
і = 1
зд есь  Дг — отклонение от равномерного р аспр ед ел ени я  нагрузки для  
г-го двигателя, в ы р аж енн ое в процентах. С учетом вы раж ения (4) о т ­
клонение от равном ерного распр едел ени я  для к -го двигателя бу д ет
Ak А  ( t І  S^K)
п S V i  
S h K A  S n i
• 100. (5 )
И з  вы раж ения (5) ,  приняв о пр ед ел енн ую  доп усти м ую  величину  
неравном ерности  в распр ед ел ени и  нагрузки A k , м о ж н о  получить за в и ­
симость для  опр ед ел ени я  величины ном инального скольж ения п о сл ед н е­
го n -го двигателя привода при известных номинальны х скольж ениях  
остальны х двигателей . С кольж ение /г-го двигателя  в этом случае равно
с  —  .  s H K ^ n ___________________ / г \
M l  ± г „ )  ! . .  ' 1 1
± Е Ж ~
п  100
В этом вы раж ении A zc —  в процентах. Очевидно, что значение величи­
ны номинального скольж ения последнего  (п-го) двигателя д о л ж н о  
быть опр ед ел ено , исходя  из д оп уск аем ой  неравномерности для  к а ж д о го  
из п — 1 двигателей . С опоставление полученных значений Sn позволит  
выявить величину этого  скольж ения, при котором б у д ет  обеспечиваться  
наименьш ая неравном ерность распр едел ени я  нагрузки на двигатели  
многодвигательной системы.
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П олуч енны е зависим ости  позволяю т:
1. Оценить величину неравн ом ерности  расп р ед ел ен и я  нагрузки  
м е ж д у  отдельны ми д в игател ям и (а при наличии ги др ом уф т —  при во­
д а м и )  м ногодвигательн ого  п одвесного  конвейера, об у сл о в л ен н у ю  р а зл и ­
чием в величинах их действительны х значений номинальны х ск о л ь ж е­
ний.
2. П ри 'наличии п — 1 дв игател ей  (г и д р о м у ф т ) ,  им ею щ их несколько  
отлич аю щ иеся  величины ном инальны х скольж ений, п о д о б р а т ь  последний  
/г-ый двигатель (ги д р о м у ф ту ) многодвигательной системы, при кото­
ром б у д ет  обеспеч иваться  наим еньш ая неравном ерность р асп р ед ел ен и я  
нагрузки.
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